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ABSTRACT
Pengetahuan merupakan domain penting agar terbentuknya prilaku seseorang dengan cara patuh. Seseorang patuh bila memiliki
pengetahuan yang baik. Hasil akhir dari kepatuhan penerapan standar operasional prosedur pelayanan keperawatan adalah hasil
kerja perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan
kepatuhan perawat dalam menerapkan standar operasional prosedur pelayanan keperawatan di ruang rawat inap kelas III Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah Survei Analitik, dengan desain Cross
Sectional Study. Cara pengambilan sampel dengan random sampling. Populasi penelitian seluruh perawat pelaksana yang ada di
ruang rawat inap kelas III Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dengan jumlah 69 orang.
Pengumpulan data dilakukan dari tanggal 01 s/d 08 Juli 2014. Data yang diperoleh di olah dengan menggunakan uji Chi-Square
derajat kemaknaan (
